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3. Администратор – может добавлять, удалять и изменять пользователей. Если продавец хочет чтобы 
его товар отображался на главной странице, то он платит владельцу и администратор ставит этот товар на 
главную страницу. 
Для регистрации достаточно заполнить данные в форме на странице регистрации, после чего пользова-
тель получит доступ в личный кабинет. В личном кабинете можно редактировать свой профиль, добав-
лять/редактировать/удалять товары. Каждый пользователь в личном кабинете видит только свои товары. 
На данный момент сайт «Планета скидок» проходит закрытое тестирование, и в течение этого месяца до-
ступен по адресу http://test2.cnc.by. 
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В современных условиях хозяйствования в АПК одной из центральных проблем является повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Наиболее целесообразным путѐм достижения 
этой цели сегодня считается комплексное снижение себестоимости товарной продукции. Поскольку 
значительная часть себестоимости приходится на долю затрат, связанных с эксплуатацией машинно-
тракторного парка (далее – МТП) при выполнении комплекса механизированных работ, то научный и 
практический интерес представляет задача локальной оптимизации формирования и использования 
машинно-тракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 
При решении этой задачи целессобразно рассмотреть т.н. мобильный критерий эффективности. Он 
должен соответствовать следующим требованиям: 
1) определять выгодность выбранного варианта; 
2) выражаться количественно; 
3) определяться точно и быстро, без больших затрат времени; 
4) обеспечивать учѐт всех существенных сторон решаемой задачи; 
5) иметь физический смысл, что делает его понятным и ощутимым [1]. 
Отличительной особенностью мобильного критерия оптимизации от других критериев является то, что 
он максимально адекватно отражает отраслевую специфику решаемой задачи, в частности, учитывает не 
только затраты, связанные непосредственно с выполнением сельскохозяйственной техникой полезной 
работы, но и потери ресурсов, как необходимые (например, связанные с перебазированием техники), так и 
внеплановые (в частности, простои МТА – машинно-тракторных агрегатов).  
В развѐрнутом виде себестоимость использования МТА типа j  непосредственно в работе можно опре-
делить так: 
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где ..рнk  - коэффициент накладных расходов на затраты по эксплуатации МТП; 
годjC  - годовые затраты на капитальный ремонт и реновацию, р./год; 
годjФ  - годовой фонд рабочего времени МТА типа j , маш.-ч./год; 
текjC  - текущие эксплуатационные затраты 1 часа работы МТА типа j . 
Затраты по перебазированию МТА типа j , отнесѐнные к машино-часу нахождения МТА на данном 
участке работы, предлагается рассчитывать по следующей формуле: 
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где 
jpc
C /  - затраты на сцепку/расцепку трактора и сельхозмашины (орудия), входящих в агрегат типа j , р./маш.-
ч; 
jrC  - затраты передвижения МТА типа j  на 1 км по дороге типа r , р./км; 
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jrL  - длина пути передвижения по дороге типа r , км. 
Непроизводительные расходы от простоя МТА в течение часа оцениваются следующим образом: 
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где энjC  - затраты на энергию (топливо), отнесѐнные к машино-часу работы МТА, р./маш.-ч;  
jосмC ..  - затраты на смазочные и обтирочные материалы на 1 машино-час работы, р./маш.-ч; 
jЗП  - часовая заработная плата машиниста МТА, р./маш.-ч. 
Методика определения временны х потерь в полеводстве подробно изложена в работе [2]. 
Таким образом, затраты на выполнение механизированных работ в АПК как критерий эффективности 
можно представить в следующем виде: 
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В данном случае минимизируются суммарные затраты (в стоимостном выражении) по всем типам МТА, 
используемых на данном предприятии. 
В качестве инструментального средства решения задач оптимизации формирования и использования 
МТП на практике хорошо зарекомендовали себя надстройка «Поиск решения» в среде Ms Excel, а также 
специализированная программа-солвер GAMS. 
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В связи с  усовершенствованием способов сбора и хранения значительного объема информации в ком-
плексных базах данных произошел значительный рост рынка систем бизнес-аналитики. При принятии лю-
бых решений в бизнесе уменьшается роль интуиции и растет важность бизнес-аналитики, эффективное 
функционирование которой способствует реализации стратегии предприятия. Это дает возможность форми-
ровать новые знания об особенностях бизнес-процессов и бизнес-среды на основе информационных техно-
логий.  
При анализе явлений, подвергающихся воздействию многих параметров, имеем проблему трудности ис-
следования многомерности факторов. Иногда возникают задачи анализа данных, которые сложно предста-
вить в математической числовой форме. Разбиение множества объектов на группы помогает выявить внут-
ренние закономерности, увеличить наглядность представления данных, выдвинуть новые гипотезы, понять, 
насколько информативны свойства объектов. Именно для этого используется такая задача аналитической 
платформы Deductor, как кластеризация [4]. 
Кластеризация – это разбиение определенного множества объектов на подмножества (кластеры), кото-
рые не пересекаются, таким образом, чтобы каждый кластер содержал похожие объекты, а объекты разных 
кластеров отличались между собой [2]. Кластеризацию часто используют, в частности, во время статистиче-
ского анализа данных, для сегментации клиентов и рынков, медицинской диагностики, социальных и демо-
графических исследований, определения кредитоспособности заемщиков и во многих других областях [1]. 
Основной задачей кластеризации является получение множества кластеров на основе определенной со-
вокупности исходных объектов. На данный момент применяется более 50 методов кластеризации, которые 
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